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Ein Rückblick auf
10 Jahre BIS
Daten – Fakten – Infos
IN 10 JAHREN* BIS WURDEN: 
741 einzelne Artikel geschrieben
auf 2.551 Seiten
von 436 Autoren
VERFASSTE ARTIKEL* JE EINRICHTUNGSTYP
Wissenschaftliche Bibliotheken 60 %
Öffentliche Bibliotheken 26 %
Sonstige Einrichtungen 14 %
TOP 5 – AUTOREN*
Prof. Dr. Thomas Bürger 41
(SLUB)
Dr. Achim Bonte (SLUB) 34
Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (UBL) 27
Dr. Christoph Mackert (UBL) 17
Dr. Barbara Wiermann (SLUB, zuvor HMT) 16
Dr. Michael Vogel (SLUB) 16
TOP 5 -  VERÖFFENTLICHTE ARTIKEL*
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) 256 Artikel
Universitätsbibliothek Leipzig 119 Artikel
Städtische Bibliotheken Dresden 49 Artikel
Stadtbibliothek Chemnitz 43 Artikel
Leipziger Städtische Bibliotheken 20 Artikel
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